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PELAJAR UniversitiPutra Malaysia(UPM) yang memerlukanbimbi-nganuntukmenanganimasalahpe-
. ribadibolehmendapatkankaunse-
ling secaradalamtalian(online)menerusi
sisteme-BIKAPutrayangdiperkenalkanKli-
nikKaunselingnya.
DitubuhkanBahagianHal-EhwalMaha-
siswaUPM, klinikitujugamengambillang-
kahproaktifdenganturunkepadangberte-
mumahasiswadikolejkediaman.
Klinik itu dilancarkandi DewanSriBen-
dahara,KolejTunPerak,baru-baruini oleh
TimbalanNaib Canselor(HalEhwalPela-
jar),ProfMadyaDrAzaliMohamed.
KetuaUnit Bimbingandan Kaunseling,
NoorizaiMohamadNoor,berkata,khidmat
kaunselingyangdiperkenalkandiUPM se-
jak2003danmendapatsambutanbaikdari-
padamahasiswa.
Katanya,dalamusaha mengejarkece-
merlangandalampendidikaridi kampus,
mahasiswamenghadapikesulitan,patah
semangat,kebuntuandanputusasa.
"Unitini sedayaupayamempelbagaikan
bentukperkhidmatanyangdiberikepada
siswasebagaipelangganutama,"katanya.
Dr Azali dalamucapan perasmiannya
mengucapkansyabaskepadaunitituyang
berjayamewujudkansalmanbarukepada
siswauntukmendapatkanbantuan.
Beliauberkata,kehidupansiswapada
masakini semakinmencabardanmemer-
lukan kekuatan serta sokonganuntuk
menghadapisegaladugaanyangmenda-
tang.
DrAzaliberharapusahayangdilaksana-
kan itu dimanfaatkansepenuhnyasiswa
untukmendapatkanbimbingandanbantu-
an dalammemastikanUPM teruscemer-
lang.
Beberapasiswaketikaditemuimengang-
gapklinikkaunselingituusahaterbaikun-
tukmembantumerekamengatasimasalah.
